




































































１位 設備 16件 ４位 教育 ５件
２位 立地 ９件 ５位 制度 ４件




１位 環境が悪い 10件 １位 部活が良い 15件
２位 教育が悪い ３件 ２位 環境が良い ５件
３位 進学より就職を勧める ２件 〃 就職支援が良い ５件
４位 部活が悪い（差別待遇） １件 ４位 教育が良い ４件
- その他 ４件 〃 教員が良い ４件
注：詳細は巻末の「別表２」を参照
























１位 変化なし ７件 １位 学業面 19件






































解消 未解消 無回答 総計
感じた 9 22 7 38
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